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コンピュータ会計科目に関する一考察

























































































(勤 エクセルによる財務会計 ･管理会計 (原価














































































































































































































第 3章 電子会計データの保管 ･管理
1.電子取引データの保管 ･管理
2.原始証悪 ･出力帳簿書類の整理 ･
保管
第 7講
第4章 模擬試験問題の演習
5.おわりに
本稿では､インターネ ット上に公開されてい
るコンピュータ会計科 目のシラバスを調査 し､
どのような授業内容かを調べ､集計 し考察を加
えた｡ さらに日本商工会議所 ｢電子会計実務検
定｣について大学 ･短大におけるコンピュータ
会計教育の面からとらえなお し､｢中級速習カ
リキュラム｣を作成 した｡ただ､この調査 ･研
究は予備的なものに過ぎず､本格的なコンピュー
タ会計教育の調査 ･研究が必要である｡
注
1) 日本商工会議所 ｢子電会計実務検定｣ホーム
ページhttp://www.kentei.ne.jp/kaikei/shokai.htm1
2) 日本商工会議所編集[2008]『子電会計実務検
定初級公式ガイ ドブック(弥生会計版)』 日経BP
社｡
3) 日本商工会議所編集[2005]『子電会計実務検
定初級公式ガイ ドブック(勘定奉行版)』 日経BP
社｡
4) 日本商工会議所編集[2006]『子電会計実務検
定初級公式ガイ ドブック(会計王版)』日経BP社O
5) 日本商工会議所編集[2006]『子電会計実務検
定初級公式ガイ ドブック(PCA会計版)』
TAC出版｡
6) 日本南本商工会議所編集[2006]『子電会計実
務検定中級公式ガイ ドブック』日経BP社｡
7)http://www.kentei.ne.jp/kaikei/jokyu.htm1
8)http://www.kentei.ne.jp/kaikei/chukyu.htm1
9)http://www.kentei.ne.jp/kaikei/syokyu.html
10)http://www.kentei.ne.jp/kaikei/SofLhtml
11)http://www.kentei.ne.jp/kaikei/han主.html
12)http://www.kentei.ne.jp/kaikei/time.html
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